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の情報については、スコア化し、Familyhistory score (FHS)と命名した。FHSは、〇；両親共に DM無し、1;
いずれか一方に DM有り ，2;両親共に DM有りと定義し、主に、糖尿病診断時年齢(AOD)やインスリン
分泌の指標である空腹時血中 Cペプチド (F-CPR),CPR index、SUITとの関連性を解析した。重回帰分


















































糖尿病家族ク歴ルーのフ情報による I群 I群 田群 w群 ANOVA (P value) 
人数 455 173 337 34 
診断時年齢（歳） 53.3士11.4 53.6士12.3 48.0土11.3 47.5士12.3 l.lxIO―10 
F-CPR 1.79士0.91 1.57土0.93 1.59士0.82 1.29士0.62 <0.001 
CPR-index 1.38土0.74 1.22士0.86 1.17土0.63 1.04士0.56 <0.001 





















CPR index5l=l00 x F-CPR/空腹時血糖(FPG)




















8.6 X 10-12 
性及び最大既往BMIで調整による重回帰分析
図3-b FHSとインスリン分泌指標の関連性
~ SE p 
F-CPR -0.136 0.047 4.2 X 10-3 
CPR-index -0.121 0.040 2.8 X lQ-3 
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ー生活の状況確認 i • 



















































































































































































An attempt to develop categories of support outcomes for the evaluation of practice in the 
'Nandemo・Soudan Service' 
Midori Takezawa (Center for Health Care and Human Sciences, University of Toyama) 
Yuko Kida (Faculty of Humanities, University of Toyama) 
キーワード：学生相談支援の成果．評価

























































































































































































































































































心身状態の改善• 安定化 63 
心理的成長および意欲・主体性の改善 62 
進路の明確化 56 


















































































































Sivertsen, Oksanen, Sjosten, Pentti, Virtanen, 
Kivimaki, & Vahtera, 2012), 特に睡眠の質の改
善は精神状態の安定のためにも重要である。コー
デイネーターの協力を得て環境調整等を行いなが
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吉武 清賓 2005 改革期の大学教育における学
生相談ーコミュニティ・アプローチモデルー
教育心理学年報， 44, 138-146. 















Development of Intimate Partner Violence using Information Communication Technology 
Scale and Examination of Gender Differences 
Midori Takezawa (Center for Health Care and Human Sciences, University of Toyama) 
Megumi Matsui (Center for Student Support, Okayama University) 
キーワード：交際相手からの暴力，情報通信技術，尺度作成，性差
Key words : intimate partner violence, information communication technology, gender differences 
要旨
インターネ ットや携帯電話をはじめとする情報通信技術(ICT)の浸透によって， ICTを用いた親密な
























く (Basile,Arias, Desai, & Thompson, 2004; 加






























は，海外での先行研究 (Zweig,Dank, Yahner, 
& Lachman, 2013; Bennett, Guran, Ramos, & 
Margolin, 2011; Burke, Wallen, Vail-Smith, & 









行研究 (Zweiget al., 2013; Bennett et al., 20ll; 



































































害尺度」）：竹澤•松井 (2016) では先行研究 (Zweig
et al., 2013; Bennett et al., 2011; Burke et al., 





















(Zweig et al., 2013; Bennett et al., 2011; Burke 





























































































































F1 F2 F3 
99 00 -12 
98 -11 00 
.98 -12 01 
.97 -03 -06 
97 -08 -02 
.97 -03 -07 
.96 -09 02 
.96 -02 -08 
.92 03 -06 
.92 04 -02 
.91 02 -01 
.91 -05 01 
90 03 01 
89 00 00 
89 -17 15 
88 03 -04 
.87 03 -01 
85 00 03 
84 01 03 
.84 07 02 
.82 -07 13 
.73 26 -16 
,70 23 -07 
69 15 04 
.67 15 14 
62 21 12 
.54 02 36 
50 32 08 
.50 31 09 




















1 14 57 
1 14 59 
114 60 
1 14 59 
1 15 61 
1 15 61 
1 15 61 
1 15 57 
1 15 62 
1 14 59 
1 15 59 
1 15 61 
1 15 59 
1 16 62 
1 14 60 
1 17 65 
1 15 59 
1 17 64 
1 17 63 
1 15 60 
1 16 61 
1 17 66 
1 19 69 
1 16 63 
1 15 58 
1 16 60 
1 17 63 
1 19 70 
1 18 64 
1 19 68 
1 28 83 
1 32 84 
1 30 83 
1 26 77 
1 27 77 
1 36 92 
1 31 86 
1 40 98 
1 28 77 
1 32 85 
1 31 80 
1 30 85 
1 32 81 
1 24 73 
1 30 81 
1 22 72 
情報通信技術を用いた親密なパートナーからの暴力尺度作成および性差の検討 31 
Table2 1-IPV被害尺度の性差
自分が男性 自分が女性 自分の性別 交際相手の性別
交際相手が男性交際相手が女性 交際相手が男性交際相手が女性 主効果 主効果
交互作用
n=43 n=360 n=460 
嫌がらせ 49 37 3518 33 06 
(2818) (1710) (13 26) 
執拗なメッセー ジ送信 1235 9.15 8 77 
(7 77) (526) (463) 
監視 14 77 11.88 11 36 
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⑨ YUKIMI NISHIMURA : Support for 
university students with developmental 

































年収との関連 学園の臨床研究. 16. 21-27. 
【学会発表】
1) 竹澤みどり• 松井めぐみ 2017 交際相手か
らの暴力に対する許容度に被害経験が及ほす
影響ー情報通信技術を用いた交際相手への暴





討一 日本健康心理学会第30回大会. PB06. 
3)松井めぐみ・寺島瞳・宇井美代子・竹澤みど
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臨床心理士（非常勤） 柴野泰子 Yasuko Shibano 
【原著】 20, 名古屋．
1) 岩田 実 2型糖尿病患者におけるアデイ 4) 渡邊善之，上野麻子，北野香織，中嶋歩，角
ポネクチン三分画の検討．学園の臨床研究． 朝信，岡部圭介，瀧川章子，朴木久恵，藤









学術集会， 2017,5, 18-20, 名古屋． 療法1年後の治療を予測するために有用なイ
2) 北野香織，岩田実，加村祐，上野麻子，中嶋 ンスリン分泌指標についての検討．第60回日







3) 上野麻子，角朝信，朴木久恵，小清水由紀 HbAlcと入院中のCPI(Cペプチド／血糖 x
子，北野香織，中嶋歩，渡邊善之，岡部圭 100)等の検討．第60回日本糖尿病学会年次学




















































2017, 1, 18, 富山．
2) 岩田 実．糖尿病慢性合併症1(腎症、末梢
神経障害、網膜症）. 2017年度とやま糖尿病

































平成 29年度 (H29.l.l-H29.12.31)研究業績 43 
ラーニング.2017, 12, 23, 東京．
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臨床心理士（非常勤） 柴野泰子 Yasuko Shibano 
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市立片口小学校； 2017 1, 富山．

